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ALKUSANAT 
Jäljempänä annetut ohjeet on tarkoitettu puutavaran kulje-
tuksesta ja yleisten teiden pidosta huolehtivien noudatet-
tavaksi. Ohjeet on laadittu työryhmän toimesta, johon on 
kuulunut TVH:n ja Metsäalan Kuljetuksenantajien edustajia 
sekä pysyvänä asiantuntijana Keskusmetsälautakunta Tapion 
edustaja. Ohjeita laadittaessa on oltu yhteydessä myös 
sisäasiainniinisteriöön ja Suomen Kuorma-autoliittoon.. 
Tie- ja vesirakennushallitus on hyväksynyt ohjeet 2.10.1979 
Ohjeet ovat myös hyväksyneet metsähallitus, Suomen Metsä-
teollisuuden Keskusliitto ja Valtion Polttoainekeskus. 
Ohjeiden liitteenä on puutavaran kuljetusta ja varastointia 
sekä tienpitoa koskevia perustietoja, joiden tarkoituksena 
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Puutavaran kuljetus yleisillä teillä 
0. Yleistä 
Puutavaran kuljetuksella tarkoitetaan näissä 
ohjeissa autolla tai traktorilla tietä pitkin 
suoritettavaa raakapuun kuljetuata varastoja-
ti- tai käyttöpaikalle. Kuljetukseen liittyy 
tien varrella tapahtuva puutavaran varastoin-
ti ja kuormaus. 
Yleisen tieverkon eräänä tehtävänä on palvel-
la metsäteollisuuden kuljetustarpeita. Puuta-
varan kuljetuksien hoitaminen yleisen edun mu-
kaisesti edellyttää liikennetaloudellisten, 
liikenneteknillisten ja tienpidollisten näkö-
kohtien huomioon ottamista. Kuljetukset tulee 
hoitaa tehokkaasti ja siten, että liikenne su-
juisi turvallisesti, että muulle liikenteelle 
ja ympäristölle sekä tienpidolle aiheutuvat 
haitat olisivat mandollisimman pieniä ja ettei 
tietä tarpeettomasti vaurioitettaisi. 
Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamisek-
si on puutavaran kuljetuksesta sekä tienpidos-
ts huolehtivien harjoitettava keskinäistä yh-
teistyötä ja noudatettava jäljempänä annettuja 
puutavaran varastointia, kuormausta ja kulje-
tuksen suorittamista sekä kuljetuksen suunnit-
telua koskevia ohjeita. 
1. Puutavaran varastointi 
1.0 YLEISTÄ 
Puutavaran pinot ja kasat tulee sijoittaa tsr-
koitnksenmukaisiin paikkoihin ottaen huomioon 
erityisesti kuortnaus- ja kuljetusmandollisuu-
det, tienpitotoiminnan edellytykset sekä tur-
vallisuus- ja ympäristösuojelunäkökohdat. 
Yksityisen kuormausalueen, yleiseen tiehen 
kuuluvan yleisen kuorinausalueen sekä muiden 
tiehen kuuluvien alueiden käytössä puutavaran 
varastointi- ja kuormausalueina on otettava 
huomioon jäljempänä annetut ohjeet. 
Varaston paikka tulee yleensä valita siten, 
että puutavaran kuormaus voidaan suorittaa 
varastointipaikalla tiealueen ulkopuolella. 
Varastointipaikasta tulee olla olemassa tai 
järjestettävissä kantavuutensa ja väljyytensä 
puolesta riittävän hyvä ajoyhteys yleiselle 
tielle. 
lTarastomuodostelmat voidaan sijoittaa kuvan 1 
mukaiseati meteätien tai muun yksityisen tien 
varteen, yksityiselle tai yleisen tien liitän-
näisalueella sijaitsevalle kuormauspaikalle, 
eräissä tapauksissa myös pysäköimis- tai le-
vähdysalueen taikka tienitoaineen ottopsikan 
yhteyteen, yleisen tien läheisyyteen maatalous-
liittymän tai tilapäisen liittyinän yhteyteen, 
poikkeustapauksessa myös välittömästi yleisen 
tien viereen ja jäljempänä mainituilla edelly-
tyksillä jopa tien vierialueelle. 
Yleisen tien läheisyyteen varastoitava puuta-
vara on aina pyrittävä sijoittamaan paikkoihin, 
joissa se ei rajoita näkyvyyttä. Sitä ei saa 
sijoittaa liittymäri tai rautatien tasoristeyk-
sen näkemäalueelle eikä yleisen tien kaarre- 
kohdassa olevalle näkemäalueefle. Näkemäalu-
eet on määritelty tarkemmin näiden ohjeiden 
liitteen kohdassa 2.2. Tietoja näkemäalueiden 
rajoista saa TVL:n piiristä tai tiemestaripii-
ristä. 
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Puutavaran varastointi yleisten teiden varsille 
Varaston liittyminen yleiseen tiehen 
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1.1 VARASTOIMINEN YKSITYISEN TIEN VARTEEN 
Sijoitettaessa puutavaravarasto yksityisen 
tien varteen on syytä jo varastoinnin yhtey-
dessä tarkistaa, onko kyseisen tien liittymä 
yleiseen tiehen riittävän väljä ja kantava 
puutavaraa varastointipaikalta pois kuljetta-
via ajoneuvoja silmällä pitäen. Liian ahtaiden 
ja kantavuudeltaan liian heikkojen liittyinien 
parantaminen on syytä suorittaa ennen kulje-
tuksen aloittamista. Parantamistyö on suori-
tettava TVI:n piirin antamien ohjeiden mukaan 
ja yksityisen tien pitäjän luvalla. 
Uuden yksityisen tien liittymän rakentaminen 
yleiseen tiehen edellyttää liittymäluvan hank-
kimista TVL:lta. Liittymäluvan myöntämisestä 
päätettäessä tärkeimpänä kiinnitetään huomio-
ta liikenneturvallisuuteen liittymän kohdalla. 
Liittymälupaa ei myönnetä paikkoihin, joissa 
näkemät yleisen tien suunnassa esim. mäenhar-
janteen tai mutkan vuoksi ovat riittämättömät 
(vrt. liitteen kohta 2.2). Liittymälupaa ei 
myöskään myönnetä lähelle ennestään olevaa 
liittymää rakennettavalle uudelle liittymälle. 
1 .2 VARASTOIMINEN KUORMAUSALUEELLE 
Puutavaraa yleisen tien varteen varastoitaes-
sa on suositeltavinta käyttää erityisesti tätä 
tarkoitusta varten rakennettuja kuortuausaluei-
ta. 
Kuormausalueen rakentaminen yleisen tien pitä-
jän toimesta tulee kysymykseen käytettävissä 
olevien resurssien puitteissa ja vain sellai-
sissa tapauksissa, joissa ko. aluetta tarvitaan 
samalla paikalla jatkuvasti tai usean vuoden 
ajan. Aloite ko. alueen rakentamiseksi perus-
teluineen tehdään T'Vl:n piirikonttorille. 
Muiden kuin TVL:n toimesta rakennettavien kuor-
inausalueiden liittämiseen yleiseen tiehen tu-
lee saada TVI:n liittymälupa. Kuormausalueelle 
voi olla kuvan 1 mukaisesti paikallisista olo-
suhteista riippuen joko yksi tai kaksi liitty-
mää. Pieni kuormausalue voidaan rakentaa tien 
pinnan levennyksenä ilman välikaistaa TVL:n 
luvalla. Yleisestä tiestä oikaisun yhteydessä 
sivuun jääneet tieosat voivat niin ikään pal-
vellä kuorinauaalueina. 
Kuorinausalueiden kunnossapito kuuluu alueiden 
käyttäj ille. 
1.3 VARASTOIMINEN TIENPITOAINEEN OTTANISPAI-
KALLE 
Yleiseen tiehen liitännäisalueena kuuluvalla 
tienpitoaineen ottamispaikalla puutavaran va-
rastoimista ja kuormausta voidaan suorittaa 
vain TVH:n luvalla ja siten, ettei siitä ai-
heudu kohtuutonta haittaa ko. alueen muulle 
käytölle. Käytöstä poistettu tienpitoaineen 
ottopaikka voidaan tarvittaessa kunnostaa puu-
tavaran varastointipaikaksi. Esitykset tienpi-
toaineen ottamispaikan käyttämisestä puutava-
ran varastoimiseen tehdään tie- ja vesiraken-
nuspiirille, joka lähettää esityksen lausun-
nollaan varustettuna TVH:n ratkaistavaksi. 
1.4 VA.RASTOIMINEN MAATALOUSLIITTYMÄN TAI TILA-
PÄISEN LIITTYMÄN YHTEYTEEN 
Maatalousliittymällä tarkoitetaan tielain 52 §:n 
mukaista ainoastaan maa- ja metsätalousajoon 
tarkoitettua liittymää. Sijoitettaessa puutava-
ravarastoja niaatalousliittymän yhteyteen on 
huomattava, että maatalousliittymiä ei yleensä 
ole mitoitettu suuria ajoneuvoja varten, joten 
useissa tapauksissa saattaa tulla kysymykseen 
liittyinän parantaminen sekä väljentämällä että 
rakennetta ja kantavuutta parantainalla. 
Puutavaran kuljetusta varten tarvittava uusi 
pysyvä maatalousliittymä on rakennettava TVL:n 
ohjeiden mukaisesti. Ohjeet on saatavissa tie- 
ja vesirakennuspiiristä. Maatalousliittymän 
paikka tulee valita ottaen huomioon liikenne-
turvallisuuden vaatimukset tielain 52 §:n mu-
kaisesti. 
Tilapäisellä liittyinällä tarkoitetaan rajoite-
tun ajan käytössä olevaa liittymää, jota käy-
tetään puutavaran kuljetukseen, kun on kysy-
myksessä esim, muutaman kuukauden tarve. Käy-
tön jälkeen liittymä puretaan tarpeettomana. 
Tilapäisen liittymän rakentaminen ja paikan va-
linta on suoritettava TVL:n piiriltä saatavien 
ohjeiden mukaisesti. 
Myös puutavarakuljetuksia varten rakennettavi-
en talviteiden liittymät ovat tilapäisiä liit-
tynaiä. 
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1 . 5 VARASTOIMINEN LEVÄHDYS- TAI PYSÄKUIMIS-
ALUEEN YHTEYTEEN 
Pysäköimis- ja levähdysalueiden käyttö kuor-
rnausalueina tulee kysymykseen paikallisen tie-
mestarin luvalla sellaisissa tapauksissa, jois-
sa puutavaraa ei voida varastoida kuormausalu-
eelle tai olemassa olevan yksityistien tai 
maatalousliitt3rmän varteen ja joissa puutava-
ran varastoiininen ja kuormaustoiminta ei muu- 
ta ko. alueen luonnetta. Varsinkaan luonnon- 
kauniilla paikoilla olevia tai istutuksilla 
varustettuja levähdysalueita ei kesäalkana 
saa käyttää puutavaran varastoimiseen. Puuta-
varan varastoinnin ja kuormauksen yhteydessä 
ei saa turmella alueella olevia istutuksia ja 
muuta kasvillisuutta eikä estää alueen käyt-
töä sen varsinaiseen tarkoitukseen tien käyt-
täjien pysäköiinis- tai levähdyspaikkana. Py-
säköimisalueella puutavara on varastoitava 
pysäköimistä varten varatun alueen ulkopuo-
lelle. Levähdysaluetta voidaan käyttää pui-
den kuormauspaikkana yleensä vain suhteelli- 
sen suuren alueen ollessa kysymyksessä, esim. 
kun levähdysalueena on käytetty yleisestä 
tiestä oikaisun vuoksi syrjään jäänyttä tie- 
osaa. Käytön jälkeen sius on siistitttivl enti-
seen kuntoonsa. 
1 . 6 VARASTOILMINEN TIEN VIEREEN 
Puutavaran varastoiminen tien viereen ja oh-
jeiden liitteen kohdassa 2.2 ulainitulle vieri- 
alueelle tieltä suoritettavaa kuormausta var-
ten on sallittua lähinnä vähäliikenteisj.11ä 
teillä, ei kuitenkaan valta- eikä kantateillä. 
Varasto tulee tehdä siten, että varastoitavat 
puut ovat kohtisuorassa tien suuntaan nähden. 
Varasto sijoitetaan mandollisuuksien mukaan 
maitolaituri- tms, tien levikkeiden viereen, 
joille kuormattava ajoneuvo voidaan pysäköidä 
kuormauksen ajaksi. Ellei tällaisia levikkei-
tä ole, varastointipaikka on valittava siten, 
että näkeinäolosuhteet tiellä veraston kohdal-
la ovat hyvät ja kyseisellä tienkohdalla ajo-
neuvon pysäköiminen on sallittua. 
2. Puutavaran kuormaus 
2.1 YLEISET TURVALLISIJUSNÄKÖKOHDAT 
Puutavaran kuormauksen yhteydessä tulee kuor-
mauksen tehokkaan suorittamisen lisäksi ottaa 
huomioon erityisesti liikenneturvallisuus- ja 
ympäristönsuojelunäkökohdat. 
Kuormaus yleisen tien ajoradalla seisovaan 
ajoneuvoon tulee kysymykseen vain sellaisissa 
tienkohdissa, joissa kuormattava ajoneuvo voi-
daan turvallisesti ohittaa. Kuormausta ei si-
ten saa suorittaa mm. sellaisissa tienkohdissa, 
joissa ajoneuvon pysäyttäminen on kielletty 
(vrt. liite, kohta 1.4). Jos puutavara on va-
rastoitu sellaiseen kohtaan yleisen tien var-
relle, ettei sen kuormaus yleisellä tiellä 
olevaan ajoneuvoon ole mandollista aiheutta-
matta huomattavaa vaaraa liikenneturvalljsuu-
delle, on puutavara siirrettävä parempaan paik-
kaan kuorma ttavaksi. 
2.2 LIIKENTEEN VAROITTMIINEN 
Kuormausta yleiseltä tieltä suoritettaessa on 
kiinnitettävä huomiota muun liikenteen varoit-
tamiseen. Yleensä käytetään kuvan 2 mukaista 
järjestelyä. Kuvassa esitettyä tielle asetet-
tavaa varoituslaitetta saadaan käyttää lyhyt-
aikaisissa töissä, joissa normaalin varoitus-
merkin pystyttäminen itse työsuoritukseen näh-
den vaatii kohtuuttoman pitkän ajan. Jos kuor-
mauspaikalla näkemäolosuhteet ovat hyvät, riit-
tää ajoneuvon taakse sijoitettava varoituskol-
rnio liikenteen varoittamiseksi. 
2 . 3 JÄRJESTYKSEN NOUDATTAMINEN 
Käytettäessä tiehen kuuluvia tai liittyviä 
alueita puutavaran kuormaukseen on puutavaran 
poistamisen jälkeen em. alueilta varastoinnin 
ja kuormauksen aiheuttamat jäljet viipymättä 
korjattava. Ellei kuormauksen suorittaja huo-
lehdi alueen siistimisestä, tienpitäjä voi 
kunnostaa alueen varaston pitäjän kustannuk-
sella. 
Irrotettava kuormausnosturi tai perävaunu voi-
daan lyhyeksi ajaksi jättää pysäköimis- ja le-
vähdysalueelle kuljetuksen suorittajan vastuul-
la, jos ko. alueelle jää tällöin riittävästi 
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3. Puutavaran kuljetuksen suorittaminen 
3. KULJETUSAJANKOJ-IDkll JA REITIN VJJLIN2A 
Puutavaran kuljetuksen suorittamisessa tulee 
ottaa huomioon tie- ja liikenneolosuh -teet si-
ten, että pyritään käyttämään kuljetusreittei-
nä mandollisimman hyviä teitä ja toisaalta saa-
maan muulle liikenteelle aiheutuva vaara ja 
haitat mandollisimman vähäisiksi. 
Teiden kunto tulee ottaa huomioon varsinkin 
kelirikkokausina. Huonokuntoiston sorateiden 
käyttämistä puutavarakuljetuksiin tulee mah-
dollisuuksien mukaan välttää kelirikkokaudeii 
aikana, vaikka tielle ei olisikaan asetettu 
liikennerajoitusta. Raskaiden kuljetusten suo-
rittamisen rajoittamisella kelirikkouhan alai-
silla teillä saatetaan välttyä kokonaan lukea-
nerajoitus -ten asettamiselta. 
Painorajoitettujen siltojen ja lauttojen ai-
heuttamat rajoitukset on syytä selvittää en-
nen kuljetuksen suorittamista. Rajoitusten 
noudattaininen varmistaa sen, ettei sillan vau-
rioitumisen vuoksi tarvitse asettaa vielä al-
haisempia painorajoitusarvoja. Koska puutava-
rakuorman paino arvioidaan kuorman tilavuuden 
perusteella, saattaa kuorma siten todellisuu-
dessa painaa enemmän kuin normaalisti on sal-
littua. Tämä on erityisesti otettava huomioon 
silloin, kun kuljetusreitillä on lauttaosuuk-
aja. Lautan ylikuormittumisen aiheuttamien 
vaarojen välttämiseksi tulee valita mandolli-
suuksien mukaan sellaisia kuljetusreittejä, 
joiden varrella ei ole kantainiudeltaan pieniä 
lauttoja. Painorajoitettujen siltojen ja laut-
tojen paikat osoittavia karttoja on astetta-
vissa TTH:n lomakevarastosta. 
3.2 LIIKENTEEN VAROITTAMINEN 
Kuormauksen yhteydessä tarvittavaa muun lii-
kenteen varoittamista on käsitelty edellä koh-
dassa 2.2. 
IJyöskin puutavaraa kuljettavien ajoneuvojen 
siirtyessä yleiselle tielle yksityistieliit-
tymän, maatalousliittymän tai tilapäisen liit-
tyinttn kautta taikka yleiseen tiehen kuuluvan 
tai liittyvän alueen liittymän kautta on muun 
liikenteen varoittamiseen kiinnitettävä huo-
miota. 
Tällöin on puutavaran kuljetuksesta yleensä 
varoitettava liikennemerkein, mikäli liittymän 
kohdalla näkemäoloauh -tee -t ovat sellaiset, että 
liittyvä yleistä tietä ajettaessa ntiJeyy 
- korkeintaan 250 m etäisyydeitä kaikilla val-
ta- ja kantateillä sekä niillä muilla maan-
teillä, joilla nopeusrajoitus on 100 kin/h 
sekä 
- korkeintaan 150 m etäisyydeltä muilla teillä. 
Liikennemerkkinä käytetään merkkiä "Sivutien 
risteys' (1 A ca tai 1 A cc) varustettuna li-
säkilvellä 'Tukkitien risteys" (v 0) kuvan 3 a 
mukaisesti. Merkki asetetaan näkemäolosuhteis-
ta riippuen joko toiselle tai molemmille puo-
lille liittymää 150 - 250 m etäisyydelle sii-
tä. Liittyvälle tielle on asetettava liikenne- 
markki "Etuajo-oikeute -t -tu risteys" (II As) el-
lei sitä siellä ennestään ole. Merkit on pois-
tettava heti kuljetuksen päättymisen jälkeen 
tai pitkäaikaisen keskeytyksen ajaksi. Jos ky-
symyksessä on esim, vain kerran tapahtuva kul-
jetus, voidaan liikenne-turvallisuudesta huo-
lehtia esim. käsiohjauksella kuvan 3 b mukai-
sesti. Käsiohjausta tulee käyttää myös silloin, 
kun puutavara-auto joutuu vaarallisessa tien- 
kohdassa peruuttamaan liittymään tai muutoin 
liikkuniaan yleisen tien ajoradalla normaalista 
liikenteestä poiketen esim, käyttäen kääntyes-
sään vastakkaisen liikenteen kaistaa. 
Liikennemerkkien ja muiden liikenteenohjaus-
laitteiden asettamiseen on hankittava tienpi-
täjän tai poliisin lupa. 
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Liikenteen varoittaminen puutavarakuljetuksissa 
Päätiellä käytettävät liikennemerkit 
f 
Liikennemerkki "St 	risteys " (IA c a ja IA c c) varustettuna 
lisäkilvellä "Tukkitien risteys" (yO) 
Kuva 3a. 
© 
Liikenteen ohjaaminen käsiopastusta käyttäen 
Kuva 3b. 
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4. Yhteistyö pu utavarakuljetusten edistämiseksi 
4.1 YHTEISTYÖ KULJETUSTEN SUUNNITTELUSSA 
Puutavarakuljetusten tarkoituksenmulcainen 
suunnittelu edellyttää yhteistyötä kulje -tuk-
sista vastaavien ja viranomaisten välillä. IPy-
syvän yhteistyön järjestämiseksi perustetaan 
jokaiseen tie- ja vesirakennuspiiriin yhteis-
työryhmä, jossa on TVI:n, kuljetusten antajien 
ja kuljetusten suorittajien sekä tarvittaessa 
poliisin edustaja. Tämä yhteis -työryhmä käsit-
telee puutavaran kuljetukseen liittyviä asioi-
ta sekä pitkällä että lyhyellä tähtäyksellä. 
Pitkällä tähtäyksellä tehdään ehdotuksia mm. 
uusien teiden rakentamisen ja vanhojen teiden 
parantamisen suunnittelussa huomioon otetta-
vista puutavaran kuljetukseen liittyvistä toi-
menpiteistä. Näitä ovat esim. mandollisten va-
rastointi- ja kuormausalueiden sijoittaminen 
teiden varsille ja liittymien mitoitus puutava-
ran kuljetusta palvelevan kaluston tarpeita 
vastaavaksi sekä teiden kunnostus tulevina vuo-
sina suoritettavaa puutavaran kuljetus-ts sil-
mällä pitäen. 
Lyhyellä tähtäyksellä tehdään ehdotuksia mm. 
kelirikon takia tarpeellisis -ta toimenpiteistä, 
pienehköistä parannustoimenpiteistä, liiken-
teenohjausjärjestelyistä ja kuljetuareiteistä. 
Työryhmään kuuluva poliisijäsen antaa osaltaan 
tietoja kuljetusten suunnittelussa huomioon 
otettavista näkökohdista ja saa tietoja kulje-
tusreiteistä ja kuljetusten suorittamiseen 
liittyvistä näkökohdista liikenteen valvonnan 
suunnittelua varten. 
Työryhmän puitteissa tapahtuvan yhteistyön li-
säksi tarvitaan eri yhteyksissä yhteydenpito 
kuljetustenantajien ja tie- ja poliisiviran-
omaisten kesken. Pienten kuljetusten ollessa 
kysymyksessä yhteistyö on joustavinta hoitaa 
tiemestarin ja kuljetustenantajien työnjohta-
jien kesken. Tällöin voi olla kysymyksessä le-
vähdys-. tai pysäköimisalueen tilapäinen käyt-
tö puutavaran kuormausalueena, tietojen anta-
minen tiestön kunnosta, liikenteen ohjaukaes-
ts yksittäiotapauksissa jne. Pysyvässä yhteis-
työryhmässä olevien edustajien tulee huolehtia 
riittävästä tiedottamiseata tiemestaripiireil-
le ja kuljetusalan organisaatioille. 
4.2 YHTEISTYÖ KUTLJETUSTEN HUOMIOON OTTANISEKSI 
TIENIPIDOSSA 
Yleisten teiden tekemistä ja kunnossapitoa 
koskevassa valtioneuvoston päätöksessä 356/1962 
tienpitäjää kehotetaan tieverkkoa kehitttäes-
sä kiinnittämään huomiota mm. metsätalouden 
odotettavissa oleviin liikennetarpeisiin. Tä-
mä edellyttää tienpitäjältä yhteydenpitoa met-
säalan kuljetusten antajiin ja suorittajiin. 
Yhteistoiminta on usein tarkoituksenmukaista 
hoitaa edellä kohdassa 4.1 mainitussa yhteis-
työryhmässä. 
Tien suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon puu.- 
tavaran varastointi- ja kuormausalueiden tarve, 
Varastointi- ja kuormausalueita suunniteltaes-
sa on otettava yhteys paikallisiin kuljetaksen 
tarvitsijoihin. Pysyviä alueita rakennetaan 
-vain sellaisiin paikkoihin, joissa niitä tar-
vitaan jatkuvasti tai toistuvasti lyhyin väli-
ajoin. 
Tie- ja vesirakennuspiirin tulee tarvittaessa 
osoittaa puutavaran kuljetuksen suorittamista 
varten sopivat liittyinien paikat. Liittymiä 
rakennettaessa ja liit -tymälupia myönnettäessä 
piirikonttorien tulee kiinnittää luvan hakijan 
huomiota siihen, että liittymien muoto tulee 
puutavaran kuljetusten kannalta tarkoituksen-
mukaiseksi. 
Puutavarakuljetukset otetaan mandollisuuksien 
mukaan huomioon myös kunnossapidossa. Puutava-
ran kuljetuksen kannalta tärkeitä kunnossapi-
totoimenpiteitä ovat mm. teiden kantavuuden 
parantaminen, heikkojen siltojen vahvistaminen 
tai muuttaminen ruminuiksi, mäkien hiekoittami-
nen jne. 
Tie- ja vesirakennuspiirien laatimat kelirik-
kotiedotteet saatetaan läänien puutavarankui-
jetuksen yhteistyöryhmien tietoon. Tie- ja 
vesirakennuspiirien tulee myös tarvittaessa 
avustaa puutavaran kuljetuksen suunnittelussa 
antamalla mm. vaihtoehtoisia kuljetuareittejä 
koskevia tietoja. 
Paikallinen tiemestari antaa tarvittaessa tie-
toja tiestön kunnosta ja mandollisuuksien mu-
kaan konsultoivaa apua Luin, liikenteen ohjaus- 
kysymyksissä sekä liittymien käyttöä koskevis-
sa asioissa. 
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5. Puutavarakuljetusten seuranta ja valvonta 
Puutavarakuljetuksia seurataan kuten muitakin 
kuljetuksia suorittamalla ajoittain tienvarsil-
la kuorman mittausta tai punnitusta ja haastat-
telemalla kuljetuksen suorittajia. Tämän ne. 
seurantatutkimuksen tavoitteena on lähinnä tie-
verkon kehittämiseen tarvittavien perustietojen 
hankkiminen. Seurantatutkimuksesta Ilmoitetaan 
liikennernerkillä. 
Puutavarakuljetuksien tarkastukset ovat polii-
sin ja tieviranomalsen suorittamia tarkastuk-
sis. Tieviranomaisen tarkastusolkeus perustuu 
moottoriajonouvoasetuksen 8 §:ään, jonka 2 mo- 
mentin mukaan "tie- ja vesirakennushallinnon 
palveluksessa olevalla Insinöörillö. ja tiemes-
tarilla on valta valvoa ajoneuvojen päämitois-
te, akseli- ja kokonaispainoista sekä kuormi-
tuksesta tässä asetuksessa annettuja säännök-
siä". Tieviranomaisen suorittamilla tarkastuk-
sille pyritään lähinnä estämään salilttuja suu-
remplen kuormien aiheuttamia vaurioita tiera-
kenteille ja silloille sekä vähentämään lautto-
jen ylikuormittumisesta alheutuvaa onnettomuus- 
riskiä. Jos tarkastuksessa todetaan puutteel-
lisuuksia, voidaan kuljetus pysäyttää, kunnes 
puutteellisuudet on poistettu. 
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Puutavaran kuljetusta ja varastoimista sekä 
tienpitoa koskevia perustietoja 
1. Puutavaran kuljetusta ja varastoimista koskevia perustietoja 
1.1 KUIJETUXSEN TARVITSIJAT JA SUORITTAJAT 
Puutavaran kuljetuksen suorittajina ovat paä-
asiassa yksityiset pienyrittäjät. Kuljetuksen- 
antajien omilla autoilla suoritetaan puutava-
rankuljetuksista vain vajaat kaksi prosenttia. 
Puutavaran kuljetuksien järjestelyistä kulje-
tustenantajien puolesta huolehtivat metsäteol-
lisuusyritykset ja metsähallituksen organisaa-
tio. Kussakin läänissä toimii kuljetuksenanta-
jien yhteistyöelin. Valtakunnallisena yhteis-
työorganisaationa toimii kuljetuksenantajien 
puolella Metsäalan Kuljetuksenantajat 1)  ja 
metsäalan kuljetusten suorittajien puolella 
Suomen Kuorma-autoliiton puutavarajaosto, jol-
la on myös kussakin läänissä toimivat alueelli-
set jaostot. 
1.2 KULJETUSTAPA JA KULJETUSKALIJSTO 
Tiekuljetuksen etuna muihin kuljetusmuotoihin 
verrattuna on nopeus, joustsvuus ja mandolli-
suus päästä lähemmäksi hakkuualueita kuin muil-
la kuljetustavoilla. Puutavaran kuljetukset 
ovat osaksi suhteellisen lyhyellä matkalla ta-
pahtuvia esim, metsästä vesistöjen varsille 
tai ns. puskurivarastoille tapahtuvia, mutta 
osaksi myös pitkämatkaisia, suoraan teolli-
suuslaitoksiin suuntautuvia. 
Puutavaran kuljetusta tapahtuu sekä yleisillä 
että yksityisillö. teillä. Yleisten teiden ver-
kolla puutavaran kuljetukset kuormittavat sekä 
päätieverkkoa että vähäliikenteisiä maanteitä 
ja paikallisteitä. 
Yli puolet maassamme tehtaille kuljetetusta 
puuinäärästä toimitetaan perille autokuljetuk-
sene. Puutavaralla kuormatut ajoneuvoyhdistel-
mät ovat usein suhteellisen pitkiä ja raskaas-
ti kuormattuja. 
Vuonna 1978 oli lähes 90 % puutavarankuljetuk-
seen käytetyistä autoista varsinaisella perä-
vaunulla varustettuja ajoneuvoyhdistelmiä. 
Tällaisen ajorieuvoyhdistelmän kuormaan mahtuu 
noin 40 m 3 puutavaraa. 
1.3 KUIJETUKSEN KAUSILUONTOISUUS 
Kuljetusten suunnittelussa pyritään siihen, 
että puutavsraa kuljettava kalusto saisi ym-
päri vuoden tasaisesti työtä. Koska kuiten-
kin talviteitä joudutaan vielä nykyään käyt-
tämään paljon, kuljetuksia tulee talvikuukau-
sina enemmän kuin vuoden muina aikoina. Toi-
sena kuljetusten ajoittumiseen vaikuttavana 
tekijänä, jota ei voida poistaa, on uiton 
kausiluontoisuus. 
1.4 PUIJTAVARAV KULJETUSTA JA VARASTOINTIA 
KOSKEVIA MAARAYKSIÄ 
Tie- ja tieliikennelainsäädännössä on annettu 
eräitä myös puutavarakuljetuksia koskevia mää-
räyksiä. 
Jäljempänä mainitut tärkeimmät lainsäädännölli-
set määräykset sisältyvät lakiin yleisistä 
teistä, tieliikenneasetukseen, moottoriajoneu-
voasetukseen sekä liikenneministeriön päätök-
seen maa- ja kiviainesten sekä puutavaran kul-
jettamisesta tiellä. 
Laki yleisistä teistä (243/54) 
Kuormausalueet: 
3 § ... "Teihin kuuluviksi luetaan niiden lii-
tännäisalueina ... yleiset pysäköimis- ja kuor-
mausalueet 
1) Metsäalan Kuljetuksenantajien jäseniä ovat Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto, 
metsähallitus ja Valtion Polttoainekeskus. 
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9 § "Tien liitännäisalue voidaan perustaa 
yleisen tarpeen sitä vaatiessa". 
11 § ... "Mitä 1 ja 2 nioxnentissa on säädetty, 
ei koske tien käyttäjien tarpeeseen varatun 
kuormausalueen kunnossapitoa. 
Tämä määräys tarkoittaa, että kuormausalueen 
sorastus, lumenauraus ja muu kunnossapito ei-
vät kuulu tienpitäjälle. 
Tienvarsien käyttö ja yksityistiet: 
41 § ... "Tien vieri-, suoja- tai näkemäalueel-
la on kielletty pitämästä sellaista varastoa, 
aitaa tai muuta laitetta, josta tai jonka käy-
töstä aiheutuu vaaraa liikenteelle tai josta 
on haittaa tienpidolle." 
52 § ... "Yksityisen tien liittämiseen sellai-
seen inaantiehen, jolle ei ole annettu 50 §:n 
1 inomentin mukaista kieltoa, tarvitaan tien-
pitoviranomaisen lupa." 
"Kuitenkin saa 50 §:n 1 momentin ja tämän 
pykälän 2 moinentin säännösten estämättä tien-
pitoviranomaisen ohjeiden mukaan tehdä muuhun 
yleiseen tiehen kuin inoottoritiehen sellaisen 
liittymän, jota käytetään yksinomaan maatalo-
us- tai metsätalousajoon (maatalousliittyrnä), 
jollei liittymästä aiheudu huomattavaa vaaraa 
liikenneturvallisuudelle. 
53 § "Tiealueeseen kohdistuvaa työtä, kuten. 
muiden laitteiden tekemistä tiealueelle . . * 
älköön kukaan, jollei erityisestä säönnökses-
tä muuta johdu, suorittako ilman tienpitovi-
ranoinaisen lupaa. 
Kelirikkorajoitukset: 
59 § "Jos ajoneuvoilla kulkeminen saattaa vau-
rioittaa tietä, joka roudan sulamisen tai sa-
teen vuoksi tahi muusta tällaisesta syystä on 
rakenteeltaan heikentynyt voi lääninhallitus 
taikka, tienpitoviranomaisen esityksestä, pai-
kallinen poliisiviranomainen toistaiseksi tai 
määräajaksi kieltää tiellä tai sen osalla sel-
laisen liikenteen tai rajoittaa sitä. Poliisi- 
viranomaisen päätös, jolla kielto on annettu, 
on viivytyksettä alistettava lääninhallituksen 
tutkittavaksi." 
Tieliikenneasetus (331/57) 
3 § "Suoritettaessa työtä, joka saattaa vaaran-
taa liikennettä, on tie tai tien osa, jolla 
työtä tehdään, varustettava asianmukaisin lii-
kennemerkein ja, milloin olosuhteet sitä edel-
lyttävät, pidettävä kokonaan tai osaksi suljet-
tuna sekä työn suorittajan toimesta varustetta-
va määräysten mukaisin sulkulaittein ja merkki- 
valoin." 
18 § 2. "Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysä-
köidä sellaisessa paikassa eikä siten, että 
siitä aiheutuu vaaraa tai että liikenne tar-
peettomasti estyy tai häiriytyy." 
3. "Ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä... 
d) siten, että liikennemerkki tai liikenne-
opastin peittyy; 
f) mäenharjalle tahi kaarteeseen, jossa näky-
vyys on rajoitettu, taikka niiden läheisyyteen; 
4. "Ajoneuvoa ei saa pysäköidä:... 
d) taajaan asutun alueen ulkopuolella ajoradal-
le, jos tie liikennemerkein on osoitettu etu-
ajo-oikeutetuksi;" 
18 a § 5. "Kääntäminen ja peruuttaininen moot-
toritiellä ja sen liittymätiellä on kielletty. 
Ajoneuvoa ei myöskään saa pysäyttää eikä pysä-
köidä muualle kuin erityisesti osoitetulle py-
säköintipaikalle tai levähdysalueelle. 
KulkNp liikennemerkeistä 384/57 
2 § 1. "Liikenneinerkit ja muut liikenteen oh-
jaamiseksi tarkoitetut laitteet asettaa tie-
liikenneasetuksen säännösten mukaisesti tien- 
pitäjä.. 
2. Tilapäistä tarvetta varten voi kuitenkin 
myös poliisi asettaa 1 ioomentissa tarkoitet-
tuja merkkejä ja laitteita. 
Tämän mukaan puutavaran kuljetusten yhteydessä 
tarvittavien liikennernerkkien ja muiden lii-
kenteenohjauslaitteiden asettamiseen ovi han-
kittava tienpitäjän (tai poliisin) lupa. 
Edellisiin sisältyy tärkeimmät kuormausta tiel-
tä käsin rajoittavat määräykset kaikkea liiken-
nettä koskevien pyaäyttänais- ja pysäköintira-
joitusten ohella. 
Moottoriajoneuvoasetus (330/57) 
36 § 1. "Autoa ei saa kuljettaa tiellä, mikäli 
todellinen akselipaino ylittää 10,0 tonnia 
tai telipaino 16,0 tonnia . .." 
2. "Auton tai siihen kytketyn ajoneuvon tahi 
näiden muodostaman ajoneuvoyhdistelmän koko-
naispaino ... saa kuitenkin olla enintään 42,0 
tonnia." 
5. "Sillalle tai lossille ajettaessa ei auton 
tai siihen liitetyn ajoneuvon kokonaispaino 
saa ylittää sillan liikennemerkillä osoitettua 
kantavuutta eikä tällaisen ajoneuvoyhdistelmän 
yhteenlaskettu kokonaispaino lossin vahvistet-
tua kantavuutta." 
Liikenneministeriön päätös maa- ja kiviaines-
ten sekä puutavaran kuljettamisesta tiellä 
Sisältää ohjeet nuo. puutavarakuoriuien suuruuk-
sien laskemisesta kuorman tilavuuden perusteel-
la. 
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2. Tienpitoa koskevia perustietoja 
2.1 TIKNPIDON ORGANISAATIO 
Yleisellä tiellä tarkoitetaan sellaista tietä, 
joka on luovutettu yleiseen liikenteeseen ja 
jonka pitämisestä huolehditaan julkisena teh-
tävänä (laki yleisistä teistä 1 §). 
Yleisten teiden, maanteiden ja paikallisteider 
pitäjänä on yleensä tie- ja vesirakennuslaitos, 
jossa on tie- ja vesirakennushallitus sekä 
tienpidosta huolehtivat tie- ja vesirakennus-
piirit. Piirien rajat on merkitty liitteenä 
olevalle kartalle (liite 1). 
Tielain mukaan tienpito käsittää tien tekemi-
sen ja kunnossapidon. Tien tekemisellä tarkoi-
tetaan uuden tien rakentamista sekä tien pa-
rantamista. 
Tien tekeminen perustuu yleensä tie- ja vesi-
rakennuspiirien toimesta laadittuun suunnitel-
maan. Suunnittelussa pyritään ottamaan huomi-
oon mm. lähitulevaisuudessa odotettava liiken-
teen kehittyminen sekä tien käyttäjien palve-
lutarpeet. Suunnittelutyötä johtaa piirissä 
suunnittelutoimialan päällikkö. 
Kunnossapitoa varten tie- ja vesirakennuslai-
toksen 13 piiriä on jaettu yhteensä 173 tie-
mestaripiiriin. Tiemestaripiirin toiminnasta 
vastaa tiemestari. Koko tie- ja vesirakennus-
piirin kunnossapitotoimialaa johtaa kunnossa-
pitopäällikkö. Vuosittain suoritettavat kunnos-
sapitotoimenpiteet perustuvat ennakolta laadit-
tuun ohjelmaan. 
2.2 TIETÄ KOSKEVIA KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELNLÄ 
Tielain 3 §:n mukaan tiehen kuuluvat ajorata 
ja muut liikenneradat, niin kuin jalkakäytävä 
ja polkupyörätie sekä niiden säilymistä ja 
käyttämistä varten pysyvästi tarvittavat alu-
eet, rakenteet ja laitteet, kuten piennar, 
luiska, pengermä, aja, keski-, väli-, ja raja- 
kaista, sivuuttamis-, kääntymis- tai pysähdys- 
paikka, tiehen välittömästi liittyvä vähäinen 
varasto- tai pysäköimisalue sekä kaide, rumpu, 
silta, lautta laitureineen ja väylineen, lai-
valaituri tai varalaskupaikka, joka on määrät-
ty tiehen liitettäväksi ja tiemerkki. Tiehen 
kuuluu niin ikään alue, joka tarvitaan valta-
kunnan rajan ylittävästä tieliikenteestä ai-
keutuvaa tuili- ja passitarkastusta varten. 
Kuvassa 1 on osoitettu tien poikkileikkauksen 
eri osista käytettävät nimitykset. 
Teihin kuuluviksi luetaan niiden liitännäis-
alueina pysyvästi tarvittavat tienpitoaineen 
ottamispaikat ja tienpitoa varten tarpeelliset 
erityiset rakennus- tai varastoalueet, tien 
käyttäjien tarpeeseen varatut yleiset pysäköi-
mis- ja kuormausalueet sekä ne valta- ja kan-
tatien varrella sijaitsevat alueet, jotka ovat 
tarpeen tien käyttäjien lepoa ja ravitseniista 
taikka ajoneuvojen huoltoa varten. 
L i i k e n n e a 1 u e on asemakaavassa lii-
kennetarkoituksiin varattu alue (määritellään 
rakennuslain 36 §:ssä). 
T i e a 1 u e, jonka rajoja ei ole maanmittaus-
toimituksessa määrätty, ulottuu metrin etäisyy-
delle ojan tahi, missä ojaa ei ole, tieluiskan 
tai -leikkauksen ulkosyrjästä (määritellään 
tielain 3 §:ssä). 
V i e r i a 1 u e e 1 1 s tarkoitetaan kanden 
metrin etäisyydelle ojan, tahi ellei ojaa ole, 
kolmen metrin etäisyydelle tieluiskan tai leik-
kauksen ulkoreunasta ulottuvaa aluetta (mää-
ritellään tielain 40 §:ssä). 
5 u o j a - a 1 u e e 1 1 a tarkoitetaan vie-
rialueen ulkopuolella olevaa aluetta, joka 
ulottuu 20 metrin etäisyydelle maantien tai 
12 metrin etäisyydelle paikallis -tien ajoradan 
tai, jos niitä on kaksi tai useampia, lähimpä-
nä olevan ajoradan keskiviivasta. Erityisistä 
syistä voidaan tiesuunnitelmassa tai läänin-
hallituksen päätöksellä pidentää sanottua etäi-
syyttä määrätyllä tiellä tai sen osalla enin-
tään O metriksi (määritellään tielain 41 §:ssä). 
Tien poikkileikkauksen eri osista käytettävät nimitykset 
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Kuva 5. Näkemäalueet tasoliittymissä. 
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V. Rait..tto kyseisetto paikalLa 
kayt.ttava suurin nopeus (km/h) 
Kuva 6. Näkemäalue tien kaarre - 	Kuva 7. Näkernäalue yleisen tien ja 
kohdassa. 	 rauta- tai raitiotien tasoris- 
____________________________________ 	teyksessä. 
N ä k e ui ä a 1 u e e 1 1 a tarkoitetaan aluet-
ta, jonka näkemäalan vapaana pitrninen sitä ra-
joittavista esteistä on tarpeen liikenneturval-
lisuuden vuoksi (määritellään tielain 41 §:ssä). 
Näkeuiäalueen rajojen määräämisestä on annettu 
yksityiskohtaiset ohjeet valtioneuvoston pää-
töksessä 356/1962. Tämän päätöksen mukaan sä-
kemäalue varataan 
- tien kaarrekohdiasa (kuva 3) 
- teiden risteyksissä ja liittymissä (kuva 2) 
- tien ja rauta- tai raitiotien tasoristeyksis-
sä (kuva 4) 
Tien suoja- ja näkemäalueen rajat on yleensä 
merkitty tiesuunnitelmaan. 
Tienpitäjällä on tiealueeseen tieoikeus, joka 
tarkoittaa alueen käyttöoikeutta tietarkoituk-
sun toisella kiinteistöön olevan oikeuden es-
tämättä (tielais 29 §). Eräissä tapauksissa 
tienpitäjä voi hankkia omistusoikeuden tiealu-
eeseen. Tien vieri-, suoja- ja näkemäalueeseen 
maanomistajalla on rajoitettu nautintaoikeus 
ja tienpitäjällä rajoitettu käyttöoikeus (tie- 
lain 40 ja 41 §). 
2.3 TEIDEN JA SILTOJEN KANTAVIJIJS 
Tien ja sillan kantavuudella tarkoitetaan nii-
den kykyä kestää ajoneuvojen niihin kohdista- 
maa kuormitusta. 
Tien päällysrakenne suunnitellaan kestämään 
sallittuja akseli- ja telipainoja sekä ajoneu-
vojen kokonaispainoja vastaavan kuorman. Sil-
tojen suunnittelussa on käytetty sillan valmis-
tusajankohdasta riippuen erilaisia mitoitus-
kuormia, joten tiestöllä on sillan suunnitte-
luajankohdasta riippuen kantavuudeltaan hyvin 
erilaisia siltoja. Siltoja lukuunottamatta 
tiestöllä ei ole yleensä pysyviä painorajoi-
tuksia. 
Sillan suurimman sallitun kuorman ylittäminen 
saattaa vaurioittaa sillan rakenteellisia osia 
tai pahimmassa tapauksessa silta saattaa sor-
tua. Tien päällysrakenne saattaa vaurioitua 
raskaan kuormituksen vaikutuksesta lyhyessä 
ajassa tai tien heikosti kantava pohja saattaa 
pettää. Lautan suurimman sallitun kuorman yht-
täminen saattaa aiheuttaa lautan kaatuniisen. 
Tien päällysrakenteen kantavuus vaihtelee vuo-
denajasta riippuen. Ero on suurin vanhoilla 
vähäliikenteisillä teillä, jotka eivät ole 
alunperin rakennetut routimista kestäviksi. 
Kantavuus on suurimmillaan talvella, jolloin 
tien pohjarakenne on jäässä. 
2.31 Liikennerajoitukset kelirikon johdosta 
Monilla routivilla teillä joudutaan keväällä 
turvautumaan painorajoituksiin tai tiet joudu-
taan osaksi sulkemaan kokonaan liikenteeltä. 
Tiet kunnostetaan routimisen jälkeen liikenne-
kelpoiseen kuntoon. Vähähiikenteisten teiden 
ollessa kysymyksessä tämä menetelmä on talou-
dellisempi kuin tien parantaminen routimista 
kestäväksi. 
Vuosittain kelirikkorajoitustarve vaihtelee 
riippuen mm. talven ja kevään sääolosuhteista. 
Kelirikkokausi alkaa yleensä maaliskuun lopus-
sa ja päättyy kesäkuun lopussa. Rajoitusten 
määrän huippu ajoittuu toukokuun alkuun. 
Kelirikon aikaisina painorajoitusarvoina käyte-
tään 4 t, 8 t ja 12 t:n kokonaispainorajoituk-
sia. Mikään näistä rajoitusarvoista ei mandol-
lista varsinaisesti puutavarakuljetuksia. 
Kelirikkorajoituksia joudutaan asettamaan 
6 000.. . 14 000 tiekilometrille sääolosuhteis-
ta riippuen, mikä on n. 10.. .20 % yleisten 
teiden pituudesta. 
2.32 Siltojen ja lauttojen painorajoitukset 
Painorajoitettuja siltoja oli v. 1978 alussa 
1 721 kpl. Näiden siltojen määrä on kuitenkin 
vähenemässä mm. vahvistustoimenpiteiden vuok-
si. 
Siltojen painorajoitustarve johtuu lähinnä sii-
tä, että ajoneuvojen salhitut painot ovat jat-
kuvasti nousseet eikä siltoja suunniteltaessa 
ole voitu kehityksen nopeuden vuoksi ja talou-
dellisista syistä ottaa tätä kasvua aina huo-
mioon. 
Valtaosa rajoituksista käsittää 8 t akselipai-
norajoituksen, 13 t tehipainorajoituksen ja/ 
tai 32 t kokonaispainorajoituksen. 
7 
Kantavuudeltaan alle 40 t lauttoja oli yleisil-
lä teillä vuoden 1979 alussa 34 kpl. 
2.33 Jääteiden kantavuus 
Jääteitä on yleisinä teinä käytössä pääasial-
lisesti Pohjois-Suomen lauttapaikoilla. 
Tie- ja vesirakennuslaitoksen hoidossa olevil-
la jääteillä voidaan laskelmien ja kokemuksen 
mukaan sallia korkeintaan taulukossa 1 mainit-
tuja ajoneuvo-, akseli- ja telipainoja. 
2.4 TIESTÖN TILÄRAJOITUKSET 
Suomessa oli v. 1977 alussa 130 kpl siltoja, 
joiden vapaa alikulkukorkeus on pienempi kuin 
4,0 m. Tällaiset alikulkukorkeudet on merkit-
ty liikennemerkein. Piirikonttoreista saa tie-
toja alikulkukorkeuksista ja mandollisista 
kiertoteistä piirin alueella. Tiemestari antaa 
tarvittaessa yksityiskohtaisia tietoja aliku-
luist oman piirinsö. osalta. 
Taulukko 1. Suurimmat jääteillä sallitut ajoneuvo-, akseli- ja telipainot. 














15 Hevonen , kuormat- - 
tu reki 
20 2,0 1,5 - 
25 3,0 2,0 - 
30 4,5 3,0 3,0 
40 7,0 5,0 5,0 
50 12,0 7,0 8,0 









90 39,0 17,0 26,0 
100 48,0 20,0 32,0 
70 cm:n ja sitä suuremman jään tehollisen paksuuden kohdalla mainittuja suurimpia 
sallittuja psinoja saadaan yleisillä teillä käyttää vain tie- ja vesirakennuspiirin 
erikseen antamalla luvalla. 
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